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Sa tu k a j i a n mengenai ; 
•SENIBINA ISTANA-ISTANA TRADISIONAL NEGERI KELANTAN' 
' F e n g a j i a n Akhi r 1 i n i d i s e r a h k a n kepada J a b a t a n 
S e n i b i n a , I n s t i t u t T e k n o l o j i Mara, Shah. Alam, 
s e b a g a i memenuhi s e b a h a g i a n d a r i p a d a s y a r a t -
s y a r a t un tuk mendapat 'Diploma S e n i b i n a * . 
01 eh: 
Rozana Haji Kamal 
Senibina Tahun 04, 
Semester 08, Sessi 1984/85. 
IG ITM : 80127208 
Dibawah penyeliaans 
Encik Ghani Hohd. Besa 
II 
KANDUNGAN 
TAJUK 
PENOESAHAW 
PENGHARGAAN 
SIKOPSIS 
0.00 FENDAHULUAN 
SENARAI RAJAH/JADUAL 
SENARAI ILLUSTRASI 
SENARAI GAMBAR 
I.00 KELANTAN PURBA 
Zaman Pra Sejarah 
. Zaman Empayar Jawadwipa 
Zaman Sri Wijaya 
. Zaman Empayar Sarapugita 
. Zaman Elnpayar Jawaka dan Malayur 
. Zaman Empayar Majapahit 
Zaman Nagara Patani 
• Kelantan Merdeka 
2.00 ISTANA-I3TANA SECARA AM 
. Pengenalan 
Asal Usui Raja-Raja Melayu 
. Fungsi Istana Pada Raja-Raja 
Melayu (Secara Am) 
. Kepentingan Istana-Istana Raja 
Melayu Kelantan 
PENGHARGAAN 
Disini saya ing in mengambil keserapatan raengucapkan ribuan 
ter ima kas ih kepada Encik Ghani Mohd. Dasa sebagai pensyarah 
yang ber tugas dalam mengendalikan dan memberi tunjuk a ja r 
dalam usaha pers iapan dan juga penyampaian 'Pengajian Akhir' 
i n i . 
Di Kelantan, ucapan r ibuan ter ima kas ih dihulurkan kepada 
Encik Kik Abdul Rahman Bin Nik Dir sebagai Bomoh diRaja 
Kelantan dan Encik Nik Kamil sebagai Penyelia I s t ana Balai 
Besar yang t e l a h memberi maklumat s e r t a petunjuk yang t e l a h 
di jadikan tapak permulaan kaj ian i n i . Begitu juga kepada 
pihak Perbadanan Muzium Negeri Kelantan terutamanya Encik 
Tarmizi Mohd. Taib, pihak Muzium Negara dan pihak Arkib 
Negara yang t e l a h sudi membekalkan sumber-sumber yang 
raelanjutkan l a g i usaha pengarang. 
Tidak ket inggalan juga ter ima kas ih kepada semua rakan-rakan 
seperjuangan dan ses iapa Baja yang t e r l i b a t dalam memberi 
n a s i h a t , tenaga dan juga segala bentuk bantuan. 
VII 
0.00 FENDAHULUAN 
Negeri Kelantan sekarang adalah merupakan suatu teras dari 
sebuah negara yang raengembang dan mengucup beberapa kali dalam 
sepanjang sejarah. 
Sejak dari zaman purba ia menjadi sebuah negeri ds-lam Semenan-
jung yang diliputi rahsia dalam sejarahnya kerana perubahan -
perubahan namanya dan perubahan-perubahan nama Semenanjung 
sendiri yang menyebabkan timbulnya kesilapan-kesilapan para 
sejarawan dalam menentukan lokasi nama-nama tempat yang beru-
bah itu. 
Negeri Kelantan juga adalah sebuah negeri yang agak bertamad-
dun dan mempunyai riwayat-riwayat sejarah yang tersendiri, 
agak tertua dan telah pernah menempoh beberapa peringkat 
dan zaman sejarah. 
# Dari 'Detik-detik Sejarah Kelantan', oleh Saad 
Sukri Bin Haji Muda, muka 90. 
2.00 LATAR BELAKAKG SEJARAH 
Fenubuhan Kota Bharu 
Sejarah Vegeri Kelantan adalah berdasrkan kepada tampuk 
pemerintahan sultan dalam masa yang silam. 
Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad II, dalam tahun 
1837 (1264 Hijrah) pusat pemerintahan Keraja&n Kelantan 
adalah bertempat di Gunung telah dipindahkan ke Istana 
Kota Lama (Kota Kebun Mesta). 
Istana Kota Lama ini terletak diatas sebuah pulau di 
pertengahan kuala sungai Kelantan dengan Kota Bharu. 
Oleh sebab pulau ini di hakis air sedikit demi sedkit, 
lama kelamaan Kota Lama didapati tidak sesuai lagi sebagai 
ibu negeri. Akibatnya sebuah istana baru telah dibina 
disebuah kota (satu kawasan luas) yang lain. 
Setelah siap pembinaan kota ini pada tahun IS40, baginda 
sultan Muhammad II (l837- 1886) serta beberapa sultan 
yang berikutnya bersemayam. 
